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ve cal'ki. Osim tot:a vrlo neobično djeluje 
kad pjesnik kaže za te cucke da huču; 
hukanje je dosta drugačiji glas od bilo 
kojega glasa koji smo navikli čuti od psa. 
Sve nam to nameće, kao što je nametalo i 
uredniku Rječnika kad je rekao: »ako nije 
drug-d riječ", da mislimo o nekoj drugoj 
/irntinji. Samo o kojoj'? 
Iz nav<:denih se stihova vidi da pjesn;k 
opisuje neki jezovit noćni događaj u šumi, 
u kojl'rn sudjeluju Yampiri, hrčci, jazavci i 
wve. Ako imamo na umu s jt'dne strane po. 
zornicu na kojoj se radnja zbiva i životnu 
zajednicu u kojoj se zbiva, a s druge strane 
mogućnosti našega tiskarskog umijeća, lako 
Ćemo dovesti u sklad tekst i dojam pjesme. 
Treba samo cucimu koji huču <lodati iznad 
reda mali znak kao >1arez na slovu c pa ćemo 
odmah začati euke kako huču zajedno sa 
sovama. j~·zavcitna~ hrčrin1a i Y~1npirima 
ko'a mo;<' tla nam se diže od jeze. 
li rednik Rječnika je, iako s izvjesnom 
skepsom, previ8e vjerovao slagarima i ko· 
rektorima, koji su tiskajući Osvetnike mje-
sto ćuci proei.tali u rukopisu ili pogrešno 
složili cuci. pa ćiike strpali cucke. Stoga 
:IIartićcn1 polvrdn za riječ cucah treba bri· 
sati iz AR. a time ujedno gubimo i jedinu 
z.:.LiljcLenu ;~okaYsku potYrdu za tn riječ n 
rnnožini. Šteta'. 
JE LI KARLOVAC KAJKAVSKI GRAD? 
Među bilješkama uz moj članak >·0 po· 
;tokavljivanju mjesnih in1cna i prezimena(< u 
1. broju Jezika otisnuta je i tvrdnja ))da 
Kurlovae, ako se izuzmu doseljeni ,purgeri' 
-~ nije kajkavski grad.,< Mnoge je to izne-
nadilo, a neki su mi se i pismeno obratili 
dokazujući da je Karlovac kajkavski grad. 
Najprije moram reći da navedena tvrdnja 
nije moja. Ja sam napisao da je Karlovac 
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"akavski grad«. Mislio sam pri tom da pra-
vi Karlovčani ne govore »<loše! sem« nego 
»došal sam«, tj. da se u njihovu govoru na 
mjestu starih poluglasova (jora i jera) na-
lnzi "a« pa lmbri Tkalcu nije bilo teško 
svoje prezime Tkalec izmijeniti u Tkalac. 
:;'{a pitanje pak da Ii je Karlovac kajkavski 
grad i nije baš tako lako odgovoriti. Karlo-
vac je okružen čakavsko-kajkavskim ili kaj-
kavsko-čakavskim selima. Po podrijetlu su 
to čakavsku sela koja su se znatno kajkavi-
zirala i danas ih je teško uvrstiti samo u 
jedno, bilo kajkavsko bilo čakavsko područ­
je, iako svi njihovi žitelji govore kaj. Još 
je složenija jezična situacija u samom gradu 
Karlovcu. Njegovo stanovništvo formiralg 
se od pripadnika različitih naših dijalekata. 
l.: radu B. Finke i A. Šojata »Karlovački go· 
vor« (Hrvatski dijalektološki zbornik, 3, Za· 
greb, 1973) čitamo o tom: »U suvremenom 
gradskom kolokvijalnom jeziku supostoje 
dvije osnovne grupe: čakavsko-kajkavska i 
štokavska. Prvoj pripada relativno tanak 
sloj starinačkog hrv,atskog stanovništva i ve-
lik broj naseljenika iz bliže i dalje karlo-
vačke okolice s čakavsko-kajkavskom, kaj· 
kavskom ili čakavskom govornom bazom. Ti 
se doseljenici obično već u drugoj generaci-
ji stapaju sa starosjediocin1a i ne čuvaju ni 
jedne govorne osobine koja bi ih od njih 
odvajala. Druga je grupa štokavska, koje su 
nosioci Ih' samo brojni doseljenici, pretežno 
s Korduna, Banije i Like, nego i karlovački 
štokani čiji su preci u znatnijem broju po· 
i'eli dolaziti u Karlovac već u 18. stoljeću.« 
Očito dakle nije točno da Karlovac nije kaj-
kanki grad. kako izlazi prema mojoj bilješ-
ci koju ja nisam tako formulirao, nego je 
do promjen<> smisla došlo stjecajem složenih 
C'kolnosti za vrijeme tiskanja. Međutim, ne 
može se tvrditi niti suprotno: da je Karlo-
vac samo kajkavski grad, bez obzira na to 
8to mnogo Karlovčana sebe smatra kajkav· 
cima. 
Stjepho Težak 
